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66 Revisin del Celzfro de Lertzirn 
ni tina espurna, refulgeni, 
va abraiidá l foc de ma vida! 
.~ . 
SOMNl 
rlqueix;i nit l>assadn, 
th'e somniat a tú, dona estimada; 
deinunt mor1 pit tenies descan~ada 
ta fantasiosa testa; 
i l s  meus Ila\:is a frec ta galta hermosa, 
acariciant e1 baf-de ta sanc ardorosa, 
te cantaven cancons, cancons de'festa. 
1 escoltaves a pier, com un creient 
les denes del rosari, 
com anaveii lliscant, tan doi'qament, 
els ;iinornsoi mots del cor ardent 
del teu amor sagrar pur reliíluiari. 
I taiicai-es els ulls extasiada 
en va galta al sentir, boi emporprada, 
ina pliiccnva caricia, 
i pr r  la tela boca mitj-oberta 
sortien coin veu débil, incerta, 
sospirs de goig per tanta de delicia. 
1 que coses t'he dit, <Iiiii;i estimada, 
tot somniaiit, aqorisa nit passnda. 
EL GOIG. MES GK,\N 
Molts cops, moltes vegaclas, dcina aiiiia<ia, 
he vist brilla 1s tcus ulls radiants de festa, 
i Iie caigut al ardor de ta mirada, 
igual qu'un papel16 en flor de ginesta. 
1 he quedar fascinar, rnirant-he estátic, 
derant de tn l~ellesa encantadora, 
atrets eis ineus sentils, per I'az-omitic: 
al; teu (le lilá que m'enamora. 
1 mon llar;¡ he posat dernunt ta galta 
eihrogirla lieurnent, per l'alegria 
qne t dava 1 se estima<la, flor malalta, 
am tota vtemencia i bogeria. 
1 he sentit coh  tú deies, amorosa, 
una can96 d'arnar <le cor apreTa, 
desgranant-la poc-a-puc, manyagosa, 
ain tota magestat, dolya primpces;i. 
11s mrus llavis ardeuts jamai paraven Perú mai he sentit, c<im avui sento 
d'ainanyagar ta cara tambe ardeiita, iin goig tan iniinit, que m'aclariara 
i quan anib rls teus lial'is se tr»l>nen, i m l>osaneguiri>s, sr>ls preveie~it-ho: 
els teus i 1s inrus, tots junts, r~comencaveii 111 pensar quc jo i r n  jrrrii te ~>uc  fer Mare. 
la caiici> del amor sempre escaienta. 
. . . . . , , , . . . . . .  . Xavier ~ o m b u s .  
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Id:\ LLEVO¡< 
Dins di. mes enti-anyas, porto tot un demi, j<i soc 
lo vida, lo gcrinc de lrs  flors. Mon ci>s t& cn [ioten- 
cia dos tendrrs fiillztes que ~n~steriosarnciit se des- 
cloue~i  siirten a rxns de terra a respirar l'aire s 8 , a  
saludar lo sol, a s p a r d a r  sa lluin Ixinica, a rebre sa 
calor pntriit;i .... 
Dins ineu tinc tots colors de chrysentlirinrs, desde l 
<le l'ardeiita r~~c l l ; i  <jue squitsa ilr sang cls camps, i I 
de la freiln r a r c i i i ~ : ~  que 1s ompla de liori-ailons de 
ncu, fins :bis <1c i:r sylvrstre Ii<irtensia que pincta les 
ubagues i 1s frblrs Iprnsamentc qu'adornrii cls cemen- 
(11  ' Del iiihre en ~ r e p s r a c i 6  "Fiili;' 
tirs. Jo porto ilurs frilgancirs; desde l'azutzena que 
perfuma ls jaráiiis, i I nard i la murtra qu'encieen i 
encanten els Ilacs i les fontetes, í i n s  a les farigolec 
<iu'aroinatisen els b<iscos i Ics riiiletes qu'embaiimen 
els Ilocs colitaris. 
]o  p(irt0 dins ma capsa tots els colors ( j  ue 1 sol 
esten : i~n  son jiinzcli d'or, Oí: rajcls <le Ilum; j u  encloc 
la Rellrsa que la priniauera fa sortir al-reu. Sens jo. 
no iii hxiiria flui-s ni ciimps, els aucells no tindrien 
la verda arbreda ont se comuniquen liurs amoretes i 
entonen llurs cbrrandes; sens jo, nri lh i  liaurki pels 
pa~~al lons  les Cres<jues roses qu'<~rnplencii de petons. 
de goig <luan rcposeii del coiisailci ilc la vida, dels 
viatyes pel sol; sens jo no ti11il1-in I'aliella I n.cctar 
deliciijs i rlolcicsim que treu de dins !iels calzers; 
sens jo ni] Ihi Ihauria n i  prim:iiei.;i, r i i  bellesa, ni co- 
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lors ni flors. Jo soc 1<i geni qiie tot ais<i entaiica. Jo 
soc la f o r p  rnysterii~sa de I R  vida, jo tiric la poesia 
per cor, jo eilcloc la I>elles:i del dern:~. 
ivosaltres! tots eis ,.lu'estitiieii les flors, tots els 
que gaudiu Natura, age~iollei~vos <le\.ant ser, car n'és 
lo geni! 
Lo sol d'un grst  soleinnial rl:inaua 1 derrer pas del 
die .... Les ii~<rnta~i)rs, c n  llun)adanp retallávent una 
linia nrta i severa. Els rlerrrrs rajos <le so1 piljisent 
fent curr>sia. Lo cei prriigui: srgi~i<lanient 1s colors 
groc, rosa, inoradrnc, Blau-fosc i iltgre, i en cec 
sciatá un stri ciun una s;llni>sa flizr Iliienia, com u11 
lliri Iluminós sospks e~i-1';iire. Més tart siirtí la stcl-la- 
da tova, corn una scaiiipad;i de fli~rs [le llom llenqades 
per De11 des <le I'Itiiinit, i I:i Iluo:i sblaimada íent vi- 
brar I'ether :le1 spai, - broil~r-a a terra les oinbres 
dels ibres dest;ic:int-les ilc I:I llum argcntacln. 
Les montairyes prrilieres s'iiisei:áveiit fCrmes aiipa- 
reirent c m  grantls pyriiniiiles i.esti<les de bosctlries. 
L o  rent xarr<itrjai.;i ;iiegri,i. 
1 tot an8i.a ;igafarit i i ~ i  ti> <le i~iysteri. 
-- 
iGAUDI\II! ... 
G;~udíiil! Les ~~rinceilis si~rnriueiit <le1 goig de riu- 
re i d'esse Iherni~icrs .... 
L6 pay~iilló qiie cuitus viil:i, s'attura demunt la flor, 
la petoneja ple J c  joia, i 1'estim;i .... 
Lo rentijol ; i ~ i ~ b  ale de í>irig<ils Ihi> i conteiit serro- 
teja per les b o ~ c ~ r e s  riatlier i ji,giiii~;iirc .... 
Les «il:icles riuent ani siiroil de  lbrumera ques :les- 
fá a la platja..,. 
Los rocsioyols rrfileiit g<iij<isos ses cantadec cl '  
amor sota I brariciiin ain ses aiin;iilcs .... 
Los saragalls sáltriit fciit caiituries de 8- iatlles .... 
Les flors se ilúiieiir besiis <I'olijr-s .... 
Natura r i u  .... 
Gaudiu! Gaiicliu i < > ~ t  <le la rid:i, yaudiu! 
L E S  POMI;S 
La jonzn  bo?izn: Jo, j<iiosa í p l ~ s c i i ~ > l a  volgui de la 
pomel-a treiire-n 1 0  suc c$isii<:r:it; j<i iolgrii enilurme-n 
total la hi>iiitat i <l:ilceia, j .> volgui esse bona i samo- 
sñ; volgui tinrlrr l coii~r vermelii>s i gai de la rosa, 
i l grogBs-ilaurat (le l;i ginesta rnelangiosa; jo rolgui 
tinilre en rni,il <:i,i- la dtilqor i I goig de viure. Soc 
fe l ip  i heilauros:i. ;Vos;iltrcs iio sou bones, ponles 
i-erdoses q u r  i i < i  hcu recullit :Ir i;r saira i<i necter <le 
la rostra vida ... no sabcii lo i q u r  Cs i-iure en rlolyor, 
teniu gust ;ispre i ;~grr.-1 ineritres aisis parlai;i la 
poina hermcsa. gr,ir  ierii>ell<isa, pleno <le suc deli- 
tós iou cuili<la pei. iiii:i iii,i;i, qrii st-nse plaiiyenqa li 
pega mosscg;<<ln, xuclant-!i S ; ,  ;?ng de  vrrgr. ... i les 
pomes verdes iririir, i-ciciitaiii~ ri:itlla <Ir: .\ie~iiiisto- 
phil, frecl:i, s;~rc:istic;i i snoyti:int;i diiiit-li al eiisr-mps 
am dolentrri;~: -J;t lho s<:iis! ique n'lias tret ile i-CJI- 
gu2 esse hermiisa i s<.:riii<l:i>.. 
No, d'essc bi,ii;i, respi~ngui: plui-osa. 
- - 
«Sigas macs:i lb¡> en ;irjuet ini>a<l i com a la poma 
bona te j>egilriiiit terrib& tina musscg;ida. 
Ja'n svch dalt de la montanya 
uvirant de prop lo cel; 
lo bon tejiips n'ha fús lo gel 
que'n cubría la cabanya. 
Los  camins s'han desciibert 
deirantne son Iias ben lliure 
y'n sento inon cor reviure 
vestintse'ls arbres de vert. 
Ja'l remat de nou pastura 
amorosit per lo sol 
mentres jo ab lo fluviol 
toco'ls goigs de la natora. 
De la neu ab son desglás 
nr cau I'aiguá a las vertents 
y al convertirse en torreilts 
com rlimonis s'obran pas. 
Els auccils ;ib cant j«lio 
aprilp iileu nr van v<,it:lnt 
branca al>i>sr;i ;inant 1~usc;int 
per sos fiilets fcrns'l r i iu .  
Moii suau I'oreii: el pi 
que pli'm convida á ia sombra 
y als meiis peiis tinch per alfombra 
farigola y romani. 
Jo felis entrr'i boscatje 
desembrasso 11) Garrij 
y ab  pá, ligas y f~)rin;itje 
prop rl'un tronch prenent hostatje 
dino al tocli iic 1;i ririició. 
De la guardia del remat 
coin jo se'n cuydn un masti 
que tan boii punt i'hi xiulat 
